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СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ
 
Одним з головних напрям-
ків державного управління еко-
номікою залишається вдоско-
налення системи органів вико-
навчої влади у цій сфері, наді-
лення їх чітким правовим ста-
тусом на всіх рівнях. Процес 
формування цієї системи й за-
конодавства відбувається під 
впливом розмежування пред-
метів відання між центром і під-
приємствами, установами, ор-
ганізаціями на місцях, підви-
щення ефективності управлін-
ня в галузі економіки. Система 
органів державного управління 
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у сфері економіки має складну 
структуру, тому в юридичній лі-
тературі питання про її скла-
дові частини є спірними.
У наукових колах сьогоден-
ня проблематикою управління 
в царині економіки займаються: 
серед вітчизняних учених – 
О.П. Рябченко, Д.М. Стеченко, 
А.Ф. Мельник, Ф.П. Шульженко, 
Е.В. Невмержицький; серед на-
уковців Російської Федерації – 
А.П. Альохін, А.А. Кармолиць-
кий [Див.: 5, с. 34; 6, с. 18; 3, 
с. 11; 7, с. 59; 1, с. 28] та ін. Ра-
зом із тим вони недостатньо 
акцентують увагу на зазначеній 
проблемі.
За таких умов виникає не-
обхідність у досконалому до-
слідженні питань, пов’язаних із 
класифікацією органів управ-
ління у названій галузі, що має 
не тільки теоретичне, а й без-
посередньо практичне значен-
ня, оскільки сприяє вдоскона-
ленню нормативної регламен-
тації їх правового статусу й оп-
тимізації комплексної діяль-
ності цих органів в умовах ут-
вердження державності, а та-
кож ефективному функціону-
ванню економіки з метою зрос-
тання добробуту населення.
Здійснюючи класифікацію 
органів управління в галузі еко-
номіки, ми будемо виходити з 
того, що будь-який державний 
орган характеризується ціліс-
ністю. Інакше кажучи, він наді-
лений чітко визначеним обся-
гом державно-владних повно-
важень у царині управління 
економікою, що й дозволяє 
йому виступати від імені де-
ржави суб’єктом управлінсько-
го впливу у відносинах як з 
об’єктом впливу, так і з будь-
якими іншими соціальними сис-
темами. Для визначення систе-
ми державних органів управ-
ління важливо вирізнити такий 
критерій, як обсяг повноважень 
органу управління економі-
кою.
На нашу думку, система 
органів управління, діяльність 
яких стосується економіки, має 
такий вигляд: Кабінет Міністрів 
України; Міністерство економі-
ки України та інші міністерства; 
державні комітети (державні 
служби), що мають повнова-
ження в галузі управління еко-
номікою; Уряд Автономної Рес-
публіки Крим; місцеві державні 
адміністрації; Головне управ-
л іння економіки обласної, 
Київської міської державної ад-
міністрації та управління еко-
номіки Севастопольської місь-
кої державної адміністрації; Уп-
равління економіки районної, 
районної в містах Києві й Се-
вастополі державної адмініст-
рації, адміністрації державних 
підприємств, організацій.
У системі органів управлін-
ня економікою найвищим є Ка-
бінет Міністрів України. Його 
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правовий статус у системі ор-
ганів виконавчої влади визна-
чається Конституцією України 
(статті 113-117) і Законом «Про 
Кабінет Міністрів України» [2; 
2008. – № 25. – Ст. 241]. Кабінет 
Міністрів України: (1) забезпе-
чує державний суверенітет та 
екон ом ічну  с амо с т ійн і с ть 
України, (2) здійснює внутріш-
ню й зовнішню політику держа-
ви; (3) забезпечує виконання 
Конституції й законів України, 
актів Президента України; (4) 
вживає заходів щодо забезпе-
чення прав та свобод людини і 
громадянина; (5) забезпечує 
проведення в життя фінансо-
вої, цінової, інвестиційної й по-
даткової політики, політики у 
сферах праці й зайнятості на-
селення, соціального захисту, 
освіти, науки й культури, охо-
рони природи, екологічної без-
пеки й природокористування; 
(6) розробляє і здійснює за-
гальнодержавні програми еко-
номічного розвитку України та 
ін.
Серед міністерств, що вхо-
д я т ь  до  с к л а д у  К аб і н ет у 
Міністрів України, є 2, які сут-
тєво впливають на державне 
керівництво економікою. Це 
Міністерство економіки Украї-
ни й Міністерство промисло-
вої політики України.
Міністерство економіки 
України. Цей орган виконавчої 
влади є вузловою ланкою управ-
ління економікою. Він виступає 
координуючим центром щодо 
д і я л ь н о с т і  в с і х  і н ш и х 
управлінських структур цієї сфе-
ри та вжиття заходів, спрямова-
них на реалізацію економічної 
політики держави. Його основни-
ми завданнями є (1) участь у 
формуванні державної політики 
економічного й соціального роз-
витку України; (2) розроблення 
механізмів ї ї реалізації, про-
гнозів економічного й соціально-
го розвитку на середньо- та ко-
роткостроковий періоди й від-
повідних програмних документів; 
(3) створення сприятливих еко-
номічних умов для функціону-
вання суб’єктів господарювання 
всіх форм власності, розвитку 
ринкових відносин, конкурентно-
го середовища; (4) участь у ре-
алізації антимонопольної політи-
ки та ін. Рішення цього Міністерс-
тва з питань реалізації економіч-
ної політики, прийняті в межах 
й о г о  п о в н о в а ж е н ь ,  є 
обов’язковими для органів вико-
навчої влади, а також підпри-
ємств, установ та організацій. 
При необхідності цей орган ра-
зом з іншими центральними ор-
ганами виконавчої влади й міс-
цевими державними адміністра-
ціями видає спільні акти (Указ 
Президента України від 23 жов-
тня 2000 р., № 1159/2000 «Про 
Міністерство економіки Украї-
н и »)  [4;  20 0 0 .  –  № 4 3 .  – 
Ст. 1826]. 
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Серед основних завдань 
Міністерства промислової 
політики України у контексті 
державного керівництва еконо-
мікою необхідно вирізнити такі: 
(1) підготовка пропозицій щодо 
формування державної про-
мислової політики, розроблен-
ня механізмів ї ї реалізації; 




тора економіки; (3) розроблен-
ня й реалізація державних про-
грам розвитку промисловості 
України; (4) визначення на-
прямків розвитку науково-тех-
нічного потенціалу промисло-
в о г о  с е к т о р а  е к о н о м і к и ; 
(5) розроблення прогнозів ви-
робничо-технічного й фінансо-
во-економічного розвитку про-
м и с л о в о г о  в и р о б н и ц т в а ; 
(6) створення сприятливих 
умов для розбудови високо-
розвиненого промислового 
сектора економіки; (7) участь у 
формуванні й реалізації де-
ржавної рег іональної про -
мислової політики; (8) забезпе-
чення реалізації державної ін-
новаційної політики у сфері 
промисловості (Постанова Ка-
бінету Міністрів України від 
2 листопада 2006 р., № 1538 
«Про затвердження Положен-
ня про Мін істерство про -
мислової політики України») [4; 
2006. – № 11. – Ст. 1589].
На рівні областей і районів, 
а також міст Києва й Севасто-






ласних, Київської й Севасто-
польської державних адмініст-
рацій полягає в тому, що вона: 
(1) розробляє проекти програм 
соціально-економічного роз-
витку відповідної території, по-
дає їх на схвалення відповідній 
раді й організує їх виконання; 
(2) забезпечує ефективне вико-
ристання природних, трудових 
і фінансових ресурсів; (3) за-
безпечує відповідно до законо-
давства контроль за станом фі-
нансової дисципліни, обліку та 
звітності на підприємствах, в 
установах, організаціях неза-
лежно в ід форм власност і 
та ін.
У структурі обласних, місь-
ких Київської й Севастопольсь-
кої державних адміністрацій 
згідно з Типовим положенням, 
затвердженим постановою Ка-
бінету Міністрів України від 
13 грудня 2001 р., діє Головне 
управління економіки обласної, 
Київської міської державної ад-
міністрації та управління еко-
номіки Севастопольської місь-
кої державної адміністрації [4; 
– 2001. – № 12. – Ст. 1019]. Уп-
равління відповідно до покла-
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де н и х  н а  н ь о г о  з ав д ан ь: 
(1) аналізує стан і тенденції еко-
номічного й соціального розвит-
ку області (міста), бере участь 
у визначенні його пріоритетів, у 
проведенні структурних змін, а 
також у формуванні напрямків 
інвестиційної політики й готує 
голові відповідної місцевої де-
ржадміністрації й Міністерству 
економіки пропозиції, спрямо-
вані на забезпечення економіч-
ної безпеки держави, сталого 
розвитку й детінізації економіки; 
(2) виконує роботи з прогнозу-
вання й підготовки програм еко-
номічного й соціального розвит-
ку: (3) розробляє прогнози еко-
номічного й соціального розвит-
ку на середньостроковий період 
і програми економічного й со-
ціального розвитку на коротко-
строковий період області (міс-
та); (4) бере участь у розроблен-
ні проектів прогнозів економіч-
ного й соціального розвитку 
України на середньо- та корот-
костроковий періоди; (5) розроб-
ляє й подає Міністерству еконо-
міки, іншим центральним орга-
нам виконавчої влади пропози-
ції до проекту Державної про-
грами економічного й соціаль-
ного розвитку України на корот-
костроковий період, (6) забез-
печує виконання завдань, ви-
значених цією Програмою, на 
відповідній території; (7) забез-
печує стратегічне планування, 
програмування й прогнозування 
економічного й соціального роз-
витку області (міста); (8) розроб-
ляє в межах проекту Програми 
пропозиції до Кабінету Міністрів 
України, заходи щодо її реалі-
зації і здійснює контроль за їх 
виконанням та ін.
У  с т ру к т у р і  рай о нн ої, 
районної в містах Києві й Се-
вастополі державних адмініст-
рацій відповідно до Типового 
положення, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 вересня 2003 р., 
д іє  Управ л іння економ і ки 
районної, районної в містах 
Києві й Севастополі державної 
адміністраці ї. Воно має на-
ступні повноваження: (1) реалі-
зує державну політику еконо-
мічного й соціального розвитку 
України; (2) реалізує державну 
регуляторну політику й держав-
ну політику у сфері розвитку 
економічної конкуренції та об-
меження монополізму; (3) фор-
мує і проводить державну ре-
гіональну політику; (4) забезпе-
чує в межах своїх повноважень 
захист економічних прав і за-
конних інтересів України, віт-
чизняних та іноземних суб’єктів 
господарювання; (5) забезпе-
чує реалізацію державної полі-
тики у сфері розвитку торгівлі 
й послуг та ін.
Адміністрація державного 
підприємства, організації, що 
діє у сфері економіки, здійснює 
управління відповідно до за-
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конів і статутів (положень). Ви-
конуючи економічні функції з 
метою задоволення матеріаль-
них і духовних потреб грома-
дян, суспільства, держави, 
вона має такі повноваження: 
(1) веде оперативний і бухгал-
терський обліки результатів 
своєї діяльності; (2) здійснює 
статистичну, податкову звіт-
ність; (3) на добровільній до-
говірній основі бере участь у 
роботі по комплексному еконо-
мічному й соціальному розвит-
ку території, що проводиться 
державними органами або ор-
ганами місцевого самовряду-
вання; (4) здійснює природо-
охоронні заходи, спрямовані на 
зменшення й компенсацію не-
гативного впливу їх діяльності 
на природне середовище, 
здоров’я, власність людей; 
(5) здійснює зовнішньоеконо-
мічну діяльність; (6) самостійно 
організовує виробництво про-
дукції (робіт, послуг) і реаліза-
цію її за цінами (тарифами), що 
визначаються в порядку, вста-
новленому Кабінетом Міністрів 
України; (7) застосовує проце-
дури закупівель, визначені За-
коном України «Про закупівлю 
товарів, робіт і послуг за де-
ржавні кошти»; (8) здійснює 
контроль за використанням і 
збереженням належного під-
приємству майна і має право 
розпоряджатися ним у межах 
своїх повноважень; (9) одержує 
кредити для виконання статут-
них завдань та ін.
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СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ЕКОНОМИКИ
Коваленко Л.П.
Проанализирована сущность органов государственного управления в об-
ласти економики. Рассмотрены критерии классификации, предложены понятие 
и структура этих органов.
Ключевые слова: органы государственного управления в сфере економики, 
система органов, економика, государственное управление. 
SYSTEM OF BODIES OF STATE GOVERNMENT IN ECONOMIC AREA
Kovalenko L.Р.
The essence of bodies in economic area is analyzed. Classification criteria of bod-
ies of state government in economic area are considered. The concept and structure of 
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bodies of state government in economic are suggested by author.
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ІЄРАРХІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
В умовах бурхливого роз-
витку фінансового законодавс-
тва України до кола важливих 
теоретичних питань, які мають 
поряд з тим і велике практичне 
значення, але які недостатньо 
розроблені фінансово-право-
вою наукою, належить пробле-
ма ієрархії джерел фінансового 
права. За словами С.Л. Зівса, 
ієрархічність джерел становить 
собою одну із суттєвих якостей 
форм права, є важливим вира-
женням внутрішньосистемних 
зв’язків джерел права. Установ-
лення суворих правил співвід-
ношення джерел права і їх до-
тримання принципово важливо 
для режиму законності і є, по 
суті, симптоматичним показни-
ком, критерієм панування ос-
танньої [3, с. 34]. Використання 
права для врегулювання фі-
нансових відносин, активна 
нормотворча діяльність держа-
ви у сфері публічних фінансів 
передбачають підвищення ви-
мог до змісту й узгодженості, 
ієрархічної супідрядності між 
різними видами джерел фінан-
сового права. На жаль, реалії 
сьогодення свідчать про наяв-
ність певних суперечок при 
впорядкуванні правом фінан-
сових відносин, що негативно 
впливає в цілому на здійснення 
фінансової діяльності в де-
ржаві. Незважаючи на те, що 
деякі вчені (І.В. Котелевська, 
О.О. Кутафін, М.П. Кучерявен-
ко, М.М. Марченко, Ю.О. Тихо-
миров та ін.) так чи інакше звер-
талася до розгляду порушеної 
проблеми, проте ще й дотепер 
у цій царині залишається бага-
то прогалин. Отже, метою даної 
статті є критичний аналіз окре-
мих положень указаної пробле-
ми і формулювання пропозицій 
щодо їх вирішення.
